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1909 年 5 月 3 日，德国诞生了第一部《机动车法》，第
一次将机动车责任纳入了危险责任，规定了最高赔偿限
额，并规定了对司机和搭乘者（好意同乘者）不适用该法。




适用《德国民法典》第 823 条第 1 款所规定的过失责任。而
2002 年 8 月 1 日生效的德国第二部《修改损害赔偿法》修
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